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本論文の結晶自動検出部分は、 Journal of synchrotron radiation. 26, 1361-1366 (2019)
(DOI: 10.1107/S160057751900434X) に掲載され、マイクロ流路デバイス部分は 


















また、 2020年 7月 30日、論文内容およびこれに関連する事項について諮問を行っ
た結果、合格と判定した。


